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  ﮑﻴﺪﻩ ﭼ
ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﮔﺬﺍﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻮﺍﺝ  :ﺯﻣﻴﻨﻪ
ﻠﺐ ﻛﻪ ﮔﺰﺍﺭﺷﻲ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻭ ﺣﻔﺮﺍﺕ ﻗ ﺗﺄﺛﻴﺮﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬﺍ ﻲﻫﺎﻱ ﺑﺪﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻱﻫﺎﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﺷﺪﺕ
  .ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻥ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ، ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ
 (ﺣﻴﻮﺍﻥ ۴ﺩﺭ ﻫﺮ ﮔﺮﻭﻩ )ﻭ ﻳﮏ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎﻫﺪ  ﮔﺮﻭﻩ ﻛﻨﺘﺮﻝﻳﮏ  ,ﮔﺮﻭﻩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﭼﻬﺎﺭﺑﻪ  ﻭﻳﺴﺘﺎﺭﺳﺮ ﻣﻮﺵ ﺻﺤﺮﺍﻳﻲ ﻧﺮ ﻧﮋﺍﺩ  ۴۲ﺗﻌﺪﺍﺩ  :ﻫﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ
ﺗﺴﻼ ﺍﺯ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻫـﺮ ﺷـﺪﺕ ﻲﻣﻴﻠ ۴/۳ﺗﺴﻼ ﻭ ﻣﻴﻠﻲ ۲/۱ﺷﺪﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ۲ﻫﺎﻱ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ  ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ. ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ
ﻫﺎﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺎﺑﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺴﺎﻭﻱ  ﺷﺎﻫﺪﮔﺮﻭﻩ . ﺭﻭﺯ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ۶ﺭﻭﺯ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻳﮕﺮ  ۵۱ﻣﻴﺪﺍﻥ، ﻳﻚ ﮔﺮﻭﻩ 
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻣﺪﺕ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱ، ﻗﻠﺐ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﻭ  .ﻧﮕﺮﻓﺖ ﺎﺗﯽ ﺻﻮﺭﺕﻴﭻ ﻋﻤﻠﻴﻫ ﻭﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﮔﺮﻭﻩ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮔﺮﻓﺖ ﺭﺯﻣﺎﻳﺶ ﻭﻟﻲ ﺩﺭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻗﺮﺍﺁ
ﻛﻞ ﻗﻠـﺐ، ﺩﻳـﻮﺍﺭﻩ ﻋﻀـﻼﻧﻲ ﻭ ﺣﺠﻢ ﺩﺭ ﻫﺮ ﮔﺮﻭﻩ . ﺍﺋﻮﺯﻳﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ‐ ﺁﻣﻴﺰﻱ ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺴﻴﻠﻴﻦﻣﻴﻜﺮﻭﻣﺘﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺭﻧﮓ ۷ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺳﺮﻳﺎﻝ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ 
  . ﺛﺮ ﺍﺳﺘﺮﻳﻮﻟﻮﮊﻳﻚ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﺆﺧﻄﺎﻱ ﻣ ﻛﺎﻭﺍﻟﻴﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺭﻭﺵﺣﻔﺮﻩ ﺑﻄﻦ ﺭﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻄﻦ ﭼﭗ ﻭ ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﺑﻴﻦ ﺑﻄﻨﻲ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ 
 ۶ﻭﻟﻲ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ . ﺑﺎﺷﺪ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻲ ۵۱ﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﮔﺮﻭﻩﻳﺪ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲﺆﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺭﻭﺯ ﺑﺎ ﺷﺪﺕ  ۶ﺩﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﺴﻼ، ﺣﺠﻢ ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺑﻄﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲﻣﻴﻠﻲ ۲/۱ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﺑﺎ ﺷﺪﺕ 
  .ﺩﻫﺪﺩﺍﺭ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺗﺴﻼ، ﺣﺠﻢ ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﺑﻴﻦ ﺑﻄﻨﻲ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲﻣﻴﻠﻲ ۴/۳
ﺭﺳـﺎﻧﻲ ﻋﻀـﻼﺕ ﻫﺎﻱ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﺮ ﺭﺷﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺧﻮﻥﺑﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺭﺍﺩﻳﻜﺎﻝ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﺑﺎ ﺷﺪﺕ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻭ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ، ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﹰ: ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ
ﺁﻭﺭﺩ ﻛﻪ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲﻣﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺑﺮﮔﺸﺖﺛﺮﻧﺪ ﻭﻟﻲ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺕ ﺯﺆﻗﻠﺐ ﻣ
  .ﺑﺎﺷﺪﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﻭ ﻗﻠﺐ ﻭ ﻋﺮﻭﻕ ﻣﻲ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﹰ
  ﻫﺎﻱ ﺁﺯﺍﺩﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ، ﻗﻠﺐ، ﺍﺳﺘﺮﻳﻮﻟﻮﮊﻱ، ﺭﺍﺩﻳﮑﺎﻝ: ﻭﺍﮊﮔﺎﻥ ﮐﻠﻴﺪﻱ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻲ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ 
ﺶ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﭘﻴﺑﻴﺶ ﺍﺯ  ﺍﻧﺴﺎﻥﺭﻭﺯﻣﺮﻩ، 
ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻳﻦ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻗﺮﺍﺭ 
ﺩﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﮐﺜﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ. ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻲ ﻗﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ . ﺑﺎﺷﺪﮊﻳﮑﻲ ﻣﻲﺑﻴﻮﻟﻮ
ﺍﻳﻦ  ﺗﺄﺛﻴﺮﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﻳﮏ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻳﮏ ﻣﻬﻢ ﻣﻲ
 ﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﮑﺎﻧﻴﺴﻢ. ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﻴﺮﺩ
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻲ ﻥ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﻣﻲﺁ
ﻥ ﺁﻗﻠﺐ ﺍﺛﺮ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖ ﻗﻠﺐ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ 
ﻣﻴﺪﺍﻥ . ﺑﺎﺷﺪﻡ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻲ ﻣﻲﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﭘﻴﺎ
ﻫﺎﻱ ﺧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﺑﺮ ﻣﻐﺰ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻭ ﺳﻠﻮﻝ
ﻫﺎ ﻭ  ﻣﻮﺵ ﺻﺤﺮﺍﻳﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻛﻞ ﻟﻮﻛﻮﺳﻴﺖ
ﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﻳﺘﺮﻭﻳﺴﺖ ﺧﻮﻥ ﻳﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺟﺰ ﻫﺎ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ
ﻫﺎﻱ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﮔﻠﺒﻮﻝ (.۱) ﺷﻮﺩ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺭﺍ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ
ﻗﺮﻣﺰ، ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ، ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺧﻮﻥ ﻭ 
ﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﺵ ﺻﺤﺮﺍﻳﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺭﺻﺪ ﻫﻤ
ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ  ﺗﺄﺛﻴﺮﺗﺤﺖ 
ﻫﺎﻱ ﻛﺎﻫﺶ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻭ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺳﻠﻮﻝ (.۲) ﺍﺳﺖ
ﮔﺮﺍﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ 
ﻫﺎﻱ ﻣﺎﺩﻩ ﺗﺤﺖ  ﻣﻐﺰ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻣﻮﺵ ﻫﺎﻱ ﺑﻨﻴﺎﺩﻱﺳﻠﻮﻝ
ﺑﺎ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ  ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺑﺮ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ  ﺍﺛﺮﺍﺕ (.۳) ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻗﻠﺐ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺭﻛﺎﻫﺶ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮﭘﺬﻳﺮﻱ  ،ﻗﻠﺐ
ﮔﺰﺍﺭﺵ  ،ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ( gnoeJ) ﺟﻮﻧﮓ (.۵ﻭ  ۴) ﺩﻫﺪ ﻣﻲ
ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﺑﺎ ﺷﺪﺕ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ 
 ﺑﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻗﻠﺐ ﺭﺍ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  ﻣﻲ
 ﺗﺄﺛﻴﺮﻦ ﺳﻴﻮﻥ ﺑﻄﻨﻲ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﹰ ﺍﻳﺭﻳﺰﺍﺭﭘﻼ
ﻫﺎﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺮﻭﻗﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻛﺎﻫﻨﺪﻩ ﺑﺮ
ﻫﺎﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻤﭙﺎﺗﻴﻜﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺍﻟﻘﺎﺀ ﺍﮔﻮﻧﻴﺴﺖ
  (. ۶)ﮔﺮﺩﺩ ﻣﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﺮﺩﺵ ﺧﻮﻥ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﺻﻠﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ  ﻫﺎﻱ ﺑﺪﻥ ﻣﻲﺍﻱ ﺑﺎﻓﺖ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻭ ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﻭ  ﻫﺮ  ﺑﻮﺩﻩ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﺍﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺯﻳﺎﺩﻱ 
ﺗﻮﺍﻧﺪ  ﻼﻝ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﻣﻲﮔﻮﻧﻪ ﺍﺧﺘ
 .ﻫﺎﻱ ﺑﺪﻥ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﺍﺧﺘﻼﻻﺗﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺷﻲ ﺍﺯ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ 
 ,ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪﻭﻗﻠﺐ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﮑﺘﺮ
ﺩﺭ ﺣﺠﻢ  ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ  ﺍﺛﺮﺍﺕﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ 
ﻟﻌﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻫﺎﻱ ﻗﻠﺐ ﻫﺪﻑ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎ ﻫﺎ ﻭ ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﺣﻔﺮﻩ
  . ﮔﺮﻓﺖ
  
  ﺭﺎﮐ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ
( suttaR) ﺭﺍﺗﻮﺱ ﻲ ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺍﺯ ﺟﻨﺲﻳﻫﺎﻱ ﺻﺤﺮﺍﻣﻮﺵ
ﮔﺮﻡ  ۰۵۲ﺗﺎ  ۰۰۲، ﺑﺎ ﻭﺯﻥ ﺑﻴﻦ (ratsiW) ﻭﻳﺴﺘﺎﺭﻭ ﻧﮋﺍﺩ 
. ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺭﺍﺯﻱ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻕ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺑﺨﺶ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺵ
ﺷﺪﻩ  ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺯﻳﺴﺖ
 ۲۱ﮔﺮﺍﺩ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻧﻮﺭﻱ ﺳﺎﻧﺘﻲ  ﺩﺭﺟﻪ ۵۲±۲ﺩﻣﺎ، 
  . ﺳﺎﻋﺖ ﺭﻭﺷﻨﺎﻳﻲ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺷﺪﻧﺪ ۲۱ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎﺭﻳﻜﻲ ﻭ 
 ۲/۱ﺟﻬﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﺑﺎ ﺷﺪﺕ 
ﺗﺴﻼ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺍﺯ ﺳﻮﻟﻮﻧﻮﺋﻴﺪﻱ ﺑﺎ  ﻣﻴﻠﻲ
ﻣﺘﺮﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﻣﻴﻠﻲ ۰/۶ﺩﺍﺭ  ﺩﻭﺭ ﺳﻴﻢ ﺭﻭﭘﻮﺵ ۰۰۳۶
ﻣﺘﺮ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺳﺎﻧﺘﻲ ۸۱ ﻭ ﻃﻮﻝ ۸۱ﺍﻱ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  ﺍﺳﺘﻮﺍﻧﻪ
ﺍﻳﻦ ﺳﻴﻢ . ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﻭﺯﻥ ﺩﺍﺷﺖ، ۸۱/۴ﻭ 
ﻭﻟﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ  ۰۲۲ ﺑﺮﻕﭘﻴﭻ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎﹰ ﺑﻪ 
ﺗﺴﻼ ﻭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﻴﻠﻲ ۲/۱ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ 
ﻭﻟﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪ، ﺟﻬﺖ ﻣﻴﻠﻲ ۰/۴۱۰ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻭﻟﺘﺎﮊ 
ﺪﻱ ﺑﺎ ﻣﻴﻠﻲ ﺗﺴﻼ ﺍﺯ ﺳﻮﻟﻮﻧﻮﺋﻴ ۴/۳ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﺑﺎ ﺷﺪﺕ
. ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭ ﻃﻮﻝ ﻭ ﻗﻄﺮ ﻭ ﻭﺯﻥ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ
 ۴۱۱/  ﺛﺮ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﻗﻠﺐ ﻣﻮﺵ ﺻﺤﺮﺍﻳﻲ ﻧﺮﺍ                        ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ                                       ﺩﻛﺘﺮ ﻣﻨﺼﻔﻲ
 
ﻣﺘﺮ  ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺱﺟﻬﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  ﻣﺘﺮﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﺕ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺁﻣﭙﺮﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ
  .ﺷﺪ
ﭼﻬﺎﺭﺗﺎﻳﻲ  ﮔﺮﻭﻩ ۶ ﻫﺎﻱ ﺻﺤﺮﺍﺋﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻪﻣﻮﺵ
ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺵ.  ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺪﺍﻭﻡ  ۶ﻭ  ﺭﻭﺯ ۵۱ﻲ ﻛﻪ ﺻﺤﺮﺍﻳ
 ﻭ ۲/۱ ﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﺑﺎ ﺷﺪﺕ ﻫﺎﻱﻣﺍﻟﮑﺘﺮﻭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺩﻭ  ﻣﻌﺮﺽ
ﻫﺎﻱ ﺻﺤﺮﺍﻳﻲ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮﺵ، ﺗﺴﻼ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻣﻴﻠﻲ ۴/۳
ﻫﺎﻱ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩ
ﮔﺮﻭﻩ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ
ﻗﻔﺲ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺩﺭ  ﻫﺎﻱ ﺻﺤﺮﺍﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂﻣﻮﺵ
ﻫﺎﻱ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻲ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﻃﻲ ﮔﺮﻭﻩ. ﺷﺪﻧﺪ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻣﻲ
ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ، ﺍﺯ ﺁﺏ ﻭ ﻏﺬﺍﻱ ﻛﺎﻓﻲ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ 
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎﺭﻳﻜﻲ ﻭ ﺩﻣﺎﻱ  ۲۱ﺳﺎﻋﺖ ﺭﻭﺷﻨﺎﻳﻲ ﻭ  ۲۱
ﻫﺎ ﺑﻪ  ﻣﻮﺵ. ﮔﺮﺍﺩ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻧﺪﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ۵۲±۲
ﻢ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﻗﺮﺍﺭ ﺋﻃﻮﺭ ﺩﺍ
ﺩﺭ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﻴﺰ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ 
. ﺷﺪﻧﺪ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻲ
 ﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺗﻮﺯﻳﻦ ﻣﻮﺵ
  .ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ
  ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻠﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺨﺶ
ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ، ﻣﻮﺵ
ﻗﻠﺐ . ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﻬﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻲﺁﺷﺪﻩ ﻭ ﻗﻠﺐ  ﺗﺸﺮﻳﺢﻋﻤﻴﻖ 
ﻮﻝ ﺭﺃﺱ ﺗﺎ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺗﻮﺯﻳﻦ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻃ
ﻫﺮ ﻗﻠﺐ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﺸﺨﺼﻲ  ﺍﺯ. ﮔﺮﺩﻳﺪ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻲ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ
ﻣﻴﻜﺮﻭﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺯﺍﺕ ﻫﻢ ﻭ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۷ﺑﺮﺵ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ 
ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ  ﻭﻣﺘﺮ ﺗﻬﻴﻪ  ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﺛﺎﺑﺖ
ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺠﻢ ﺩﺭ . (۷) ﻭﺍﺋﻮﺯﻳﻦ ﺭﻧﮓ ﺁﻣﻴﺰﻱ ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ  (۸) ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻛﺎﻭﺍﻟﻴﻪ ﺭﻭﺵ ﺍﺳﺘﺮﻳﻮﻟﻮﮊﻱ
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺍﺯ . ﻳﺪﺁﺖ ﻫﺮ ﺑﺮﺵ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺴﺎﺣ
ﺷﺪ ﻭ ﺑﺮﺵ  ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ (edirg)ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﻧﻘﺎﻁ 
ﻣﻮﺭﺩﻧﻈﺮ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻳﻚ 
ﻲ ﻳﻧﻤﺎ ﺑﺰﺭﮒ. ﺁﻣﺪ ﭘﺮﻭﮊﻛﺘﻮﺭ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺩﺭ ﻣﻲ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺷﻤﺎﺭﺵ 
ﺩﺭ ﻳﻚ  .ﺷﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻞ ﺍﺳﻼﻳﺪﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻣﻲ
ﺒﻜﻪ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺩﻭﺑﻌﺪﻱ ﻣﺜﻞ ﺻﻠﻴﺐ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷ
ﮔﻴﺮﻱ  ﺍﺯﻩﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﺪ yﻭ  x ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﻧﻘﻄﻪ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻣﺤﻮﺭ
. ﻫﺴﺘﻨﺪ ∆yو  ∆x ﺗﺮﺗﻴﺐﺍﻳﻦ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﺑﻪ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎ  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻳﺎ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺻﻠﻴﺐ
  : ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ
m2
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  m=ﺑﺰﺭﮔﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﻮﭖ
ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ، ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻫﺮ ﺑﺮﺵ  ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺩﺍﻣﻨﻪ
  : ﺪﻳﮔﺮﺩ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺯﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ
  Apap .() =∑
  a(p=) ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ
  ∑P=ﺍﻧﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻘﺎﻃﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺮﺵ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻧﻤﻮﺩﻩ
  A=ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻫﺮ ﺑﺮﺵ
ﻫﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺵ ﺑﺎ ﺿﺮﺏ
  :ﺪﻣﺁ ﺣﺠﻢ ﻣﻮﺭﺩﻧﻈﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ
  .(.) Vpapt =∑
  t=ﻫﺎ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺵ
ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻮﻕ ﺣﺠﻢ ﺑﺨﺶـﺮﻱ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻓـﮔﻴﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ
ﻢ ـﺣﺠ، ﻢ ﺑﻄﻦ ﺭﺍﺳﺖـﺣﺠ، ﻢ ﻛﻞـﺣﺠﻞ ـﻗﻠﺐ ﺷﺎﻣ
ﺣﺠﻢ ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ  ،ﻢ ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﺑﻄﻦ ﺭﺍﺳﺖـﺣﺠ، ﺑﻄﻦ ﭼﭗ
 .ﮔﻴﺮﻱ ﮔﺮﺩﻳﺪﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺣﺠﻢ ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﺑﻴﻦ ﺑﻄﻨﻲ، ﺑﻄﻦ ﭼﭗ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺧﻄﺎﻱ ﺍﺳﺘﺮﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﺩﺭ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺣﺠﻢ ﺑﺎ 
  :rorrE tneiciffeoC (EC) ﻪﻛﺎﻭﺍﻟﻴ ﺭﻭﺵﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ 
ﻢ، ـﺮﻱ ﺣﺠـﮔﻴ ﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩـﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺧﻄـﻣﺤﺎﺳﺒ ﻱﺮﺍـﺑ
ﺎﺕ ﺑﺪﺳﺖ ـﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺍﻃﻼﻋـﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺧﻄـﺭﻭﺵ ﺗﻌﻴﻴ ﺍﺯ
ﺎﺩﻩ ـﺍﺳﺘﻔ (norhtaM) ﺮﻭﻥـﻣﺎﺗﺎﺱ ﺗﺌﻮﺭﻱ ـﺁﻣﺪﻩ ﺑﺮ ﺍﺳ
ﺎﻁ ﻭ ـﻪ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﻧﻘـﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒ. ﮔﺮﺩﻳﺪ
 ۶۸۳۱ ﺍﺳﻔﻨﺪ/ ۲ﺳﺎﻝ ﺩﻫﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ                                                                                                                ﻃﺐ ﺟﻨﻮﺏ/ ۵۱۱
 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻘﻄﻊ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﻣﻲ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ
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  : ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺯﻳﺮ  c, b, a ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ
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ﺩﺭﺻﺪ  ۵۲ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺿﺮﻳﺐ ﺧﻄﺎ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺮﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩ 
ﺩﺭﺻﺪ،  ۰۱ﺗﺎ  ۱ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﺮﻳﺐ ﺧﻄﺎﻱ ﺑﻴﻦ 
 ۵۲ﻭﻣﻴﺰﺍﻥ ﺧﻄﺎﻱ ﺑﺎﻻﻱ  ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ
  (.۸)ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭﺻﺪ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﻲ
  :ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺤﻠﻴﻞﺗﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ 
ﻃﺮﻳﻖ  ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻠﺐ ﺍﺯ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺨﺶ ﺩﺍﺩﻩ
( ASU ,LI ,ogacihC ,.cnI SSPS) SSPS ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻧﺮﻡ
ﻣﻦ ﻭﻳﺘﻨﻲ ﻳﻮ  ﺯﻣﻮﻥﺁ ﻭﺮﻱ ـﺮ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘـﻏﻴﺎﺭﻱ ـﺭﻭﺵ ﺁﻣ ﻭ
. ﺪـﺴﻪ ﮔﺮﺩﻳـﻳﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎـﻫﺎﺑﻲ ﻭ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩـﺍﺭﺯﻳ
  ﺎﻁ ﺑﻴﻦ ﻭﺯﻥ ﻭ ـﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺭﺗﺒـﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴـﭽﻨﻴﻦ ﺟـﻫﻤ
  
ﻠﻒ ﻗﻠﺐ، ﺑﺎ ـﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘ ﻃﻮﻝ ﻗﻠﺐ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﺨﺶ
ﻫﺎ  ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻱﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ـﺍﺳﺘﻔ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﻦ ﻭﺯﻥ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ . ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ
 ﻫﺎﻱ ﺻﺤﺮﺍﻳﻲ ﻧﻴﺰ، ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﻮﺵ
ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﻭ  ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ، ﺴﻮﻥﻭﻳﻠﮑﺎﮐ ﺁﻣﺎﺭﻱ
  . ﮔﺮﺩﻳﺪﺗﻌﻴﻴﻦ 
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺩﺭ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻠﺐ ﺣﺠﻢ ﺑﺨﺶﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ 
  :ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒﮔﺮﻭﻩ
ﻼ، ﺑﺮ ـﺗﺴ ﻣﻴﻠﻲ ۴/۳ﻭ۲/۱ﺎﻭﺕ ـﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔ ﺪﺕـﺮ ﺷـﺍﺛ
ﻢ ﻛﻞ، ـﻠﻪ ﺣﺠـﻠﻒ ﻗﻠﺐ ﺍﺯ ﺟﻤـﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻢ ﺑﺨﺶـﺣﺠ
ﻢ ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ـﻦ ﭼﭗ، ﺣﺠـﻢ ﺑﻄـﻦ ﺭﺍﺳﺖ، ﺣﺠـﻢ ﺑﻄـﺣﺠ
ﻢ ـﻦ ﭼﭗ ﻭ ﺣﺠـﺑﻄ ﻢ ﺩﻳﻮﺍﺭﻩـﻦ ﺭﺍﺳﺖ، ﺣﺠـﺑﻄ
ﺞ ـﻧﺘﺎﻳ. ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﺑﻴﻦ ﺑﻄﻨﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ
ﻦ ـﺣﺠﻢ ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﺑﻄﺩﺍﺭﻲـﻣﻌﻨﻠﻪ، ﺣﺎﻛﻲ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ـﺣﺎﺻ
ﺪﺍﻥ ـﻣﻴ ﻴﺮﻱ ﺩﺭـﺭﻭﺯ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﻗﺮﺍﺭﮔ ۵۱ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩﺭﺍﺳﺖ 
ﺪ ـﺮﻝ ﻭ ﺷﺎﻫـﺮﻭﻩ ﻛﻨﺘـﺖ ﺑﻪ ﮔـﻼ ﻧﺴﺒـﺗﺴ ﻣﻴﻠﻲ ۴/۳
  . (۱ﺟﺪﻭﻝ ) ﺍﺳﺖ
 ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲﺻﺤﺮﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱﻣﻮﺵ( ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐﻣﻴﻠﻲ)ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻠﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻭ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺣﺠﻢ ﺑﺨﺶ : ۱ ﺟﺪﻭﻝ
 
ﻦ ـﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﺑﻄ  ﺑﻄﻦ ﭼﭗ  ﺑﻄﻦ ﺭﺍﺳﺖ  ﻗﻠﺐ ﻛﻞ
  ﺭﺍﺳﺖ
ﻦ ـﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﺑﻄ
  ﭼﭗ
ﻦ ـﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﺑﻴ
  ﺑﻄﻨﻲ
  ۴/۶۹ ± ۱۴/۷۱  ۶۱/۸۴ ± ۵۰۱/۳۶  ۲/۲۹ ± ۳۶/۲۹  ۲/۹۱ ± ۷۲/۴۵  ۴/۸ ± ۸۲/۱۰  ۹/۶ ± ۷۸۱/۶۱  ﻛﻨﺘﺮﻝ
  ۱/۷۶ ± ۳۴/۰۸  ۵/۹۱ ± ۴۱۱/۱۱  ۳/۶۸ ± ۹۷/۰۵ *  ۹/۴۵ ± ۵۳/۰۶۳/۱۵ ± ۰۴/۱۶۷۱/۴۱ ± ۰۳۲/۵۵  ﺷﺎﻫﺪ
  ۳/۵۷ ± ۴۳/۱۴  ۶/۶۸ ± ۰۸/۲۵ **۴/۱۸ ± ۲۶/۵۳ **  ۶/۰۸ ± ۱۳/۰۶  ۷/۴ ± ۳۴/۰۳  ۸/۸۷ ± ۵۸۱/۰۴  ﻣﻴﻠﻲ ﺗﺴﻼ ۲/۱ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ۶
  ۱/۴۷ ± ۹۴/۰۶ **  ۸/۲۷ ± ۹۰۱/۹۴  ۳/۸۵ ± ۵۸/۸۳ *  ۵/۶۱ ± ۳۴/۲۶ *۵/۱۰ ± ۶۳/۱۶۴۱/۱۲ ± ۶۲۲/۸۹  ﻣﻴﻠﻲ ﺗﺴﻼ ۴/۳  ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ۶
  ۹/۲۷ ± ۶۴/۱۳  ۹۱/۰۹ ± ۴۰۱/۰۱  ۸۱/۷۶ ± ۲۷/۵۸  ۵/۲۱ ± ۱۳/۱۱۵/۹۱ ± ۴۳/۶۱۸۲/۹۹ ± ۷۰۲/۹۱  ﻣﻴﻠﻲ ﺗﺴﻼ ۲/۱ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ۵۱
  ۲/۶۳ ± ۸۴/۳۳  ۰۱/۲۶ ± ۸۰۱/۲۸  ۶/۳۰ ± ۵۸/۴۱ *  ۴/۹۱ ± ۴۲/۲۳۷/۴۵ ± ۸۳/۳۷  ۲۱/۸ ± ۸۰۲/۷ ﻣﻴﻠﻲ ﺗﺴﻼ ۴/۳  ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ۵۱
  .<P۰/۵۰ ﺩﺭﺳﻄﺢ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﻛﻨﺘﺮﻝ *
  .<P۰/۵۰ﺩﺭﺳﻄﺢ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎﻫﺪ  ﺩﺍﺭ ﺑﺎﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ  **
  
 ۶۱۱/  ﺛﺮ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﻗﻠﺐ ﻣﻮﺵ ﺻﺤﺮﺍﻳﻲ ﻧﺮﺍ                        ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ                                       ﺩﻛﺘﺮ ﻣﻨﺼﻔﻲ
 
  
ﺣﺠﻢ ﺣﻔﺮﻩ ﺑﻄﻦ ﭼﭗ ﻭ ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﺑﻄﻦ ﺭﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ 
ﺑﻪ ﺗﺴﻼ ﻧﺴﺒﺖ  ﻣﻴﻠﻲ ۴/۳ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺭﻭﺯ ﻣﺪﺍﻭﻡ  ۶
ﻭ ﺣﺠﻢ ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﺑﻄﻦ  ﮔﺮﻭﻩ ﻛﻨﺘﺮﻝ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ
 ۲/۱ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺪﺍﻥ  ﺭﻭﺯ ۶ﺭﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﭗ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ 
ﺩﺍﺭﻱ  ﻛﺎﻫﺶ  ﻣﻌﻨﻲ ,ﺗﺴﻼ ﺩﺭ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ  ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻴﻠﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺣﺠﻢ ﺳﭙﺘﻮﻡ . ﺩﻫﺪﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ <p ۰/ ۵۰ﺩﺭ ﺳﻄﺢ 
ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺪﺍﻥ  ﺭﻭﺯ ۶ ﺑﻴﻦ ﺑﻄﻦ ﺭﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﭗ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ
ﺩﺍﺭﻱ  ﺗﺴﻼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎﻫﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻴﻠﻲ ۴/۳
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺧﻄﺎﻱ ﻣﺆﺛﺮ . (۱ﺟﺪﻭﻝ)ﺩﻫﺪ  ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻠﺐ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺍﺳﺘﺮﺋﻮﻟﻮﮊﻳﮏ ﺣﺠﻢ ﺑﺨﺶ
ﺍﻳﻦ . ﺮﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮﺩﻧﺪﺩﺭﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔ ۱‐ ۹
  .ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ۲ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ 
 
  ﺻﺤﺮﺍﻳﻲﻫﺎﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻠﺐ ﻣﻮﺵ ﺣﺠﻢ ﺑﺨﺶ (rorre tneiciffeoC) ﺧﻄﺎﻱ ﻣﺆﺛﺮﺩﺭﺻﺪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  :۲ﺟﺪﻭﻝ 
  ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ
  ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﺑﻴﻦ ﺑﻄﻨﻲ  ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﺑﻄﻦ ﭼﭗ  ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﺑﻄﻦ ﺭﺍﺳﺖ  ﺑﻄﻦ ﭼﭗ  ﺑﻄﻦ ﺭﺍﺳﺖ  ﻗﻠﺐ ﻛﻞ 
  %۶/۹  %۷/۴  %۷/۳  %۶/۸  %۷/۹  %۷/۶  ﻝﻛﻨﺘﺮ
  %۶  %۴/۷  %۵/۵۴  %۴/۵۰  %۴  %۴/۳  ﺷﺎﻫﺪ
  %۶/۹  %۷/۵۱%۶/۷%۹/۶%۷%۵/۶ ﻣﻴﻠﻲ ﺗﺴﻼ ۲/۱ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ۶
  %۵/۲  %/۳%۴/۸%۴/۱%۷/۵۱%۴/۲ ﻣﻴﻠﻲ ﺗﺴﻼ ۴/۳  ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ۶
  %۵/۶  %۵/۹%۷/۴%۷%۸/۴%۵/۵ ﻣﻴﻠﻲ ﺗﺴﻼ ۲/۱ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ۵۱
  %۷/۲  %۶/۴%۵/۸%۷/۵۱%۶/۲%۵/۲۰ ﻣﻴﻠﻲ ﺗﺴﻼ ۴/۳  ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ۵۱
  
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻭﺯﻥ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﻴﺪﺍﻥ 
   :ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ
ﺗﺴﻼ ﺑﺮ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ ۴/۳ﻭ۲/۱ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ  ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺛﺮ ﺷﺪﺕ
ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻭﺯﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﺯﻥ ﻗﺒﻞ  ﻭﺯﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ
ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻲ، ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﺷﺎﻫﺪ  ﻠﻒﻣﺨﺘ ﻫﺎﻱﺍﺯ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ . ﺩﻫﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﻤﻲ <p۰/۵۰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭﺳﻄﺢ
ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻭﺯﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
  (.۳ ﺟﺪﻭﻝ) ﻭﺯﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
 
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﺎﻱﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ( ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﺮﻡ) ﻗﺒﻞ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻭﺯﻥ: ۳ﺟﺪﻭﻝ 
  Pﻣﻘﺪﺍﺭ   ﻭﺯﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﻴﺪﺍﻥ  ﻭﺯﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﻴﺪﺍﻥ 
  ۰/۸۶۰  ۹/۵۶ ± ۳۶۲/۵۷  ۲۱/۰۸ ± ۱۳۲/۵۰  ﻛﻨﺘﺮﻝ
  ۰/۳۷۲  ۳/۵۹ ± ۹۳۲/۷۳  ۲/۵۵ ± ۴۳۲/۲۱  ﺷﺎﻫﺪ
  ۱/۰۰  ۹/۷۴ ± ۹۲۲/۵۲۷/۳۶ ± ۹۲۲/۲۱ ﻣﻴﻠﻲ ﺗﺴﻼ ۲/۱ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ۶
  ۰/۵۶۴  ۱۱/۷۹ ± ۱۸۲/۵۲۲۱/۹۷ ± ۸۷۲/۵۲ ﻣﻴﻠﻲ ﺗﺴﻼ ۴/۳ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ۶
  ۰/۴۴۱  ۶/۱۷ ± ۳۳۲/۷۸۴/۶۲ ± ۲۲۲/۲۱ ﻣﻴﻠﻲ ﺗﺴﻼ ۲/۱ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ۵۱
  ۰/۸۶۰  ۷۱/۸۱ ± ۹۰۲/۲۱۷۱/۳۳ ± ۳۰۲/۷۸ ﻣﻴﻠﻲ ﺗﺴﻼ ۴/۳ﻣﻴﺪﺍﻥ  ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ۵۱
  
 (noitalerroC)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
  :ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻠﺐ ﻃﻮﻝ ﻭ ﻭﺯﻥ ﻗﻠﺐ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﺨﺶ
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ 
ﻫﺎﻱ  ﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﻃﻮﻝ ﻭ ﻭﺯﻥ ﻗﻠﺐ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﺨﺶﭘﺎﺭﺍ
ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ
ﻭ ﺑﻴﻦ ﻃﻮﻝ ﻭ ﻭﺯﻥ ﻗﻠﺐ  ﺷﻮﺩﺩﻳﺪﻩ ﻧﻤﻲ <P ۰/۵۰ ﺳﻄﺢ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻠﺐ ﻫﻴﭻ ﻭ ﺣﺠﻢ
  (. ۴ﺟﺪﻭﻝ )ﻧﺪﺍﺭﺩ 
  
 ۶۸۳۱ ﺍﺳﻔﻨﺪ/ ۲ﺳﺎﻝ ﺩﻫﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ                                                                                                                ﻃﺐ ﺟﻨﻮﺏ/ ۷۱۱
 
  
 
  ﻠﺐ ﺩﺭ ﻣﻮﺵ ﺻﺤﺮﺍﻳﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻃﻮﻝ ﻭ ﻭﺯﻥ ﻗﻠﺐ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗ:  ۴ﺟﺪﻭﻝ
  ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﺑﻴﻦ ﺑﻄﻨﻲ   ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﺑﻄﻦ ﭼﭗ ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﺑﻄﻦ ﺭﺍﺳﺖ ﺑﻄﻦ ﭼﭗ ﺭﺍﺳﺖﺑﻄﻦ ﻗﻠﺐ ﻛﻞ  
  ۰/۸۶۰  ۰/۷۱۰ ۰/۷۱ ۰/۰۳ ۰/۳۲ ۰/۶۰۲  ﻭﺯﻥ ﻗﻠﺐ
  ۰/۹۲۷  ۰/۳۳۹ ۰/۳۹۳ ۰/۸۱۱ ۰/۵۳۲ ۰/۳۹۲  Pﻣﻘﺪﺍﺭ 
  ۰/۱۲۱  ۰/۸۱۰ ۰/۶۳۰ ۰/۱۴۳ ۰/۵۱۰ ۰/۳۳۱  ﻃﻮﻝ ﻗﻠﺐ
  ۰/۹۳۵  ۰/۹۲۹ ۰/۶۵۸ ۰/۶۷۰ ۰/۵۳۹ ۰/۰۰۵  Pﻣﻘﺪﺍﺭ 
  
  ﺑﺤﺚ
ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ  ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺴﻼ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺣﺠﻢ ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﺑﻄﻦ  ﻣﻴﻠﻲ ۲/۱ﺑﺎ ﺷﺪﺕ 
ﺭﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﭗ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻫﺪ، ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺁﺗﺮﻭﻓﻲ ﻳﺎ 
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻜﺮﻭﺯ ﻳﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ  ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﻲ
ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ  ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻗﻠﺐ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺷﻮﺩ ﺯﻳﺮﺍ ﻫﻤﺎﻥﺳﻠﻮﻝ
ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﻪ  TOGSﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﮔﺰﺍ
ﺷﻮﺩ،  ﻫﺎ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﺑﺎﻓﺖ ﻗﻠﺐ، ﺍﺯ ﺳﻠﻮﻝﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﻠﻮﻝ
ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ (. ۲)ﻳﺎﺑﺪ  ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﺗﺤﺖ 
ﺍﺳﻼﻳﺪﻫﺎﻱ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﻴﭻ ﻧﻮﻉ ﻋﻼﻣﺖ 
ﺑﻪ . ﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺸﺪﻧﭘﺎﺗﻮﻟﻮﮊﻳﻚ ﺩﺍﻝ ﺑﺮ ﻧﻜﺮﻭﺯ ﻣﻮﺿﻌﻲ 
ﻩ ﺑﻄﻦ ﺭﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﭗ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺁﻳﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﻗﻠﺒﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻧﻜﺮﻭﺯ ﺳﻠﻮﻝ
ﺷﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﻓﺖ 
ﻫﺎﻱ ﻗﻠﺒﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﻤﺒﻨﺪ ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻮﻝ
   .ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﺮﻓﺖ
ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺭﺍﻥ، ﺍﭘﻮﭘﺘﻮﺯﻳﺰ ﻭﺎﻫﻤﻜ ﻭ (larO) ﺍﻭﺭﺍﻝ
ﻫﺎﻱ ﺻﺤﺮﺍﻳﻲ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺍﻧﺪﻭﻣﺘﺮﻳﻮﻡ ﻣﻮﺵ ﺍﻛﺴﻴﺪﺍﺗﻴﻮ ﺩﺭ
ﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﻃﺳﺎ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺣﺘﻤﺎﻝ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺍ(. ۹)ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ 
ﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ  ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻴﻮﻓﻴﺒﺮﻳﻞ
ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ  ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎﻱ ﻗﻠﺒﻲ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻮﻝ
ﻫﺎﻱ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﺳﻠﻮﻝ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩﺭﺍ  (ﻫﻴﭙﻮﺗﺮﻭﻓﻲ) ﻗﻠﺒﻲ
ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺭﺧﻮﻥ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻗﻠﺐ ﺍﺳﺖ؛ 
ﺭﻭﻱ  ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﺑﺮ( otlaA)ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺁﻟﺘﻮ 
ﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﻃﺳﺎ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺭﻭﻱ ﮔﺮﺩﺵ ﺧﻮﻥ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﻣﻐﺰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ  ﺑﺮ
ﻲ ﺭﺍ ﮔﺮﺩﺵ ﺧﻮﻥ ﺗﻮﺃﻡ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻲ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻮﺭﻭﻧ
  (.۰۱)ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ 
 ﺩﺭ( ﺷﺪﺕ ﻭ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻗﻠﺐ)ﻫﺎﻱ ﻗﻠﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻫﺎﻱ  ﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺑﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ  ﻣﻌﺮﺽ ﺍﻣﻮﺍﺝ
ﻢ ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺮﻭﻗﻲ ﺘﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﺰﺍﻳﻨﺪﻩ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﺑﺮ ﺳﻴﺴ
ﻣﻴﺪﺍﻥ  ﺭﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ(. ۱۱)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ  ﺑﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ
ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﻫﺎﻱ ﻗﻠﺐ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭ
ﻫﺎﻱ ﻗﻠﺒﻲ ﻭ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻤﺒﻨﺪ ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻮﻝ
 ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭﻫﺎ ﻫﺎ ﻭ ﻳﺎ ﻧﻜﺮﻭﺯ ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﺍﺯ ﺳﻠﻮﻝﺳﻠﻮﻝ
  .ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺭﺍ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﺎﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﺑﻄﻦ
ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﻭﺯﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﺯﻥ ﻗﺒﻞ 
  ﺒﻖ ﺑﺮﺭﺳﻲﻃ. ﺩﻫﺪ ﺩﺍﺭﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﻤﻲ ﺍﺯ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ
ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻫﺎﻱﻣﻮﺵﻧﺴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ  ۳ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻭﺯﻥ 
ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﻧﻴﺰ ﻋﺪﻡ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻭﺯﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﮔﺰﺍﺭﺵ 
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ( ۲۱ ) ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﺭﺳﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭﺯﻥ ﺑﺪﻥ ﺍﺯ ﻳﻚ  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ .ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺩﺍﺭﺩ
ﺵ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺵ ﺻﺤﺮﺍﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻮ
ﻛﻞ ﻭﺯﻥ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻐﻴﻴﺮﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻧﺸﺎﻥ 
  . ﺩﻫﺪ ﻧﻤﻲ
ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﺑﺎ ﺷﺪﺕ  ﺩﺭ ﻳﮏ ﻓﺮﺍﮔﺮﺩ ﮐﻠﻲ،
ﻲﻔﺼﻨﻣ ﺮﺘﻛﺩ                                       ﻥﺍﺭﺎﮑﻤﻫ ﻭ                        ﺍﺮﻧ ﻲﻳﺍﺮﺤﺻ ﺵﻮﻣ ﺐﻠﻗ ﻢﺠﺣ ﺮﺑ ﺲﻴﻃﺎﻨﻐﻣﻭﺮﺘﻜﻟﺍ ﻥﺍﺪﻴﻣ ﺮﺛ  /۱۱۸ 
 
ﻴﻳﺎﭘـﻤﺘﺣﺍ ،ﺕﺪﻣ ﻩﺎﺗﻮﻛ ﺕﺭﻮﺼﺑ ﻭ ﻦـﹰﻻﺎ  ﺩﺎﺠﻳﺍ ﺎﺑ
ﻝﺎﻜﻳﺩﺍﺭ ﻥﻮﺧ ﺎﻳ ﻭ ﺪﺷﺭ ﺮﺑ ﺩﺍﺯﺁ ﻱﺎﻫ  ﺐﻠﻗ ﺕﻼﻀﻋ ﻲﻧﺎﺳﺭ
ﻣﺆﻴﮔﺭﺍﺮﻗ ﻥﺎﻣﺯ ﺕﺪﻣ ﻝﻮﻃ ﺶﻳﺍﺰﻓﺍ ﻲﻟﻭ ﺪﻧﺮﺛ ﺭﺩ ﻱﺮ
 ﺯﺍ ﻞﺒﻗ ﺖﻟﺎﺣ ﻪﺑ ﺮﻳﺬﭘ ﺖﺸﮔﺮﺑ ﺕﺍﺮﺛﺍ ﻥﺍﺪﻴﻣ ﺽﺮﻌﻣ
ﻲﻣ ﺪﻳﺪﭘ ﺍﺭ ﻥﺍﺪﻴﻣ ﺭﺩ ﻱﺮﻴﮔﺭﺍﺮﻗﹰﻻﺎﻤﺘﺣﺍ ﻪﻛ ﺩﺭﻭﺁ  ﺯﺍ ﻲﺷﺎﻧ
ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ ﻕﻭﺮﻋ ﻭ ﺐﻠﻗ ﻭ ﺏﺎﺼﻋﺍ ﻢﺘﺴﻴﺳ ﻦﻴﺑ ﻞﻣﺎﻌﺗ  ﻲﻟﻭ
ﻩﺩﺮﺘﺴﮔ ﺕﺎﻘﻴﻘﺤﺗﻲﻣ ﺯﺎﻴﻧ ﺩﺭﻮﻣ ﻪﻨﻴﻣﺯ ﻦﻳﺍﺭﺩ ﻱﺍ ﺪﺷﺎﺑ.  
 ﻭ ﺮﻜﺸﺗﻗﻲﻧﺍﺩﺭﺪ  
 ﺐﺗﺍﺮﻣ ﻪﮐ ﺪﻨﺘﺴﻫ ﻞﻳﺎﻣ ﻥﺎﮔﺪﻨﺴﻳﻮﻧ ﻪﻠﻴﺳﻭ ﻦﻳﺪﺑ
ﻗ ﻩﺎﮕﺸﻧﺍﺩ ﻲﺸﻫﻭﮋﭘ ﺖﻧﻭﺎﻌﻣ ﻩﺯﻮﺣ ﺯﺍ ﺍﺭ ﺩﻮﺧ ﻲﻧﺍﺩﺭﺪ
 ﺯﺍﺮﺑﺍ ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻩﮊﻭﺮﭘ ﻦﻳﺍ ﺯﺍ ﻲﻟﺎﻣ ﺖﻳﺎﻤﺣ ﺖﻬﺟ ﺯﺍﺮﻴﺷ
ﺪﻧﺭﺍﺩ. 
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